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науки і технологій, способів навчального пізнання і вміннями застосовувати їх на 
практиці у трудової діяльності. Зміст кожного з предметів містить короткі і узагальнені 
відомості з різних розділів науки, дидактично перероблені і послідовно викладені у 
доступній для студентів формі. Всі можливості природничих дисциплін, визначаються 
відбором матеріалу, цілями, змістом і місцем у системі загальноосвітніх предметів. При 
цьому враховується логіка розвитку технічної науки і її історії, встановлюється 
співвідношення теоретичного і фактичного матеріалу. Для реалізації поставлених цілей 
необхідне застосування комплексу педагогічних умов. Головним є моніторинг глибокого 
інтересу студентів до вивчення природничих дисциплін та формування ціннісного 
ставлення до знань і навчання взагалі, як джерела і основного способу їх придбання. 
Поєднання високого рівня професійної компетентності викладачів природничих 
дисциплін, педагогічної майстерності, ерудиції з інноваційною педагогічною 
спрямованістю та розумінням характерних особливостей напряму підготовки фахівців, 
застосування їх можливостей у майбутній професійній діяльності. Викладачеві 
необхідно творчо підходити до процесу навчання, застосовувати методологічні та 
дидактичні принципи професійної направленості. Діяльність викладача спрямована на 
передачу інформації, організацію навчального процесу, керівництво пізнавальною 
діяльністю, прищеплення практичних навичок, розвиток творчих здібностей та 
формування основ наукового світогляду. Послідовна реалізація бінарного принципу 
організації навчально-виховного процесу, при якому студент виступає не об'єктом, а 
рівноправним його суб'єктом у постійному поєднанні викладання навчального матеріалу 
і виховного впливу на студентів.  
Управління пізнавальною діяльністю студента складний процес, що вимагає всіх 
засобів навчального впливу на студентів. Методичне, програмне забезпечення і 
орієнтація навчального процесу повинні бути спрямовані не на запам'ятовування 
матеріалу, а на глибоке розуміння студентом. Методика організації навчального 
процесу, зміст і форма подання дидактичних матеріалів, засновані на використанні 
сучасних педагогічних технологій.  
Конкретизація загальних цілей навчання спирається на розумінні специфіки 
кожного з предметів, з огляду на те, що він може внести в особистість майбутнього 
фахівця. Необхідно забезпечити взаємодію викладача науково-природничих дисциплін з 
викладачами навчальних дисциплін, які безпосередньо формують професійну 
компетентність майбутніх бакалаврів технічних спеціальностей. Потрібно 
вдосконалювати науково-природничу, фундаментальну, професійну підготовку 
майбутніх фахівців, які б відповідали умовам сучасності. 
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ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
М.В. Асламова 
Полтава, Україна 
Професійний вибір людини має формуватися в її свідомості задовго до того, як 
вона опиняється у статусі абітурієнта. Здобуваючи загальну середню освіту, юнак чи 
дівчина повинні поступово визначитися з тим, до якої діяльності вони мають нахили, з 
якою справою хотіли б пов’язати своє життя. Ця проблема, природно, турбує кожну 
сім’ю, але педагоги також докладають зусиль, аби допомогти своїм учням у 
правильному професійному виборі і, що не менш важливо, закласти основи їхнього 
професійного світобачення, зорієнтувати на відповідні напрямки самовдосконалення ще 
на шкільній лаві. 
Сьогодні професійна орієнтація в старшій школі – це система, яка «забезпечує 
ефективне професійне самовизначення учнів з урахуванням їхніх індивідуальних 
особливостей, бажань і можливостей та попиту ринку праці у фахівцях. Профорієнтація 
є безперервним процесом і здійснюється цілеспрямовано на всіх вікових етапах розвитку 
особистості починаючи з раннього дитинства, продовжуючись у старшому 
дошкільному, шкільному і післяшкільному віці» [2, с. 4].  
60 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Практика сучасної освіти пропонує чимало видів і форм профорієнтаційної 
роботи. Серед них:  
– просвітницькі заняття;  
– профорієнтаційні проекти;  
– професіографічно-дослідницьку діяльність;  
– професіографічні екскурсії;  
– зустрічі з фахівцями різних професій;  
– ярмарки професій і різні їх модифікації;  
– використання активізуючих профорієнтаційних опитувальників;  
– використання ціннісно-смислових опитувальників;  
– використання навчальних фільмів, довідкової літератури, інформаційно-
пошукових комп’ютерних систем [2, с. 5]. 
Проте одним із головних ресурсів професійної орієнтації була і залишається 
взаємодія вчителів-предметників зі своїми учнями під час вивчення предметів, що 
закладають основи їхнього ймовірного професійного вибору. 
Профорієнтація старшокласників виконує низку функцій, серед яких: 
– соціальна – засвоєння людиною цінностей, норм, певної системи знань, які 
дозволяють йому бути повноцінним і повноправним членом суспільства;  
– економічна – поліпшення якісного складу працівників, підвищення професійної 
активності, кваліфікації та продуктивності праці;  
– психолого-педагогічна – виявлення, формування і облік індивідуальних 
здібностей молоді;  
– медико-фізіологічна – урахування вимог до здоров'я і окремих фізіологічних 
якостей, необхідних для виконання професійної діяльності [1]. 
Саме вчитель як особистість, що перебуває в постійному контакті з учнями, 
бачить їхні індивідуальні особливості в навчальній діяльності і спілкуванні, спостерігає 
за їхньою системою особистісних цінностей, перевагами та проблемами, характерними 
для кожного з них, має найбільш реальні можливості узгодження запитів дитини і її 
потенціалу, допомоги їй у створенні і реалізації адекватної траєкторії особистісного 
саморозвитку. Кожна з перелічених функцій має враховуватися ним у повсякденній 
роботі, оскільки вивчення предмета не є самоціллю, воно завжди в той чи інший спосіб 
передбачає налаштування школярів на взаємодію зі світом, і в тому числі – в 
професійній сфері. 
Варто враховувати, що одним із найбільш відповідальних професійних виборів є 
вибір школярем професії медика. Наявність відповідного бажання та необхідних знань є 
основою успішності такого вибору. Проте обмежуватися лише цими чинниками не слід. 
Медичні професії не належать виключно до категорії «людина – природа» (за 
Е. Клімовим): лікар, фельдшер, медична сестра повинні мати також низку соціальних 
якостей, без яких повноцінність їхньої професійної діяльності є сумнівною. Йдеться, 
насамперед, про духовність, моральність, гуманізм, що характеризують юнака чи 
дівчину з точки зору ставлення до своїх майбутніх обов’язків, визначення сенсу тих чи 
інших дій, мотивації до їхнього виконання. Важливими є також комунікативні якості, 
завдяки яким медичний працівник повинен сформувати ситуацію продуктивної 
взаємодії з хворим та співробітниками, вибудовувати конструктивні стосунки з ними. 
Якщо ж учень, що демонструє добрі здібності щодо освоєння природничих дисциплін, 
відповідних якостей не має, то варто поміркувати над вибором іншого напряму 
самореалізації, дослідницького чи практичного, що більшою мірою вимагає саме 
когнітивного розвитку. 
Ймовірно, такі міркування вчителя не будуть сприйняті учнем та його батьками 
позитивно. Проте педагог має всебічно обміркувати можливості його професійної 
орієнтації і дібрати достатньо об’єктивних аргументів, щоб убезпечити юнака чи 
дівчину від хибного кроку і надати їм змогу більш широко подивитися на світ професій 
у сфері «людина – природа», аби вчасно зробити правильний вибір. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ОСВІЧЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В.Г. Бабенко 
Полтава, Україна 
Перед людством постало дуже нелегке завдання – здійснити кардинальні зміни у 
своїй свідомості, сформулювати і добровільно прийняти обмеження та заборони, що 
продиктовані законами розвитку біосфери. Це вимагає, в свою чергу, зміни багатьох 
стереотипів поведінки, механізмів економіки і соціального розвитку.  
Перш за все, людина являє собою перед природою суспільство, опосередковуючи 
у своїй діяльності мету і завдання останнього. Вона керується суспільними інтересами й 
перетворює світ відповідно до цих інтересів. Проте особистість може неправильно 
розуміти суспільні інтереси [1]. 
Екологічна освіта. У наші дні не лише проявляється велика зацікавленість до 
питань стійкої екологічної освіти, а й спостерігається можливість і необхідність 
доповнення ідей стійкого розвитку до практики екологічної освіти. Причому екологічна 
освіта все частіше визнається основним питанням стійкого розвитку. Екологічна освіта 
повинна «виробляти» у людей такі моделі поведінки, норми і принципи дій в соціо-
природному середовищі, які породжують і відтворюють екологічний розвиток. 
Екологічна освіта покликана врятувати людство від загрози, що насувається, на 
основі формування екологічного світогляду замість споживацького, що панує нині. Він 
базується на знаннях законів природи та її реакції на антропогенний вплив [1]. 
Екологічна освіта – цілеспрямовано організований, планово і систематично 
здійснюваний процес засвоєння екологічних знань, умінь і навичок. Зміст екологічної 
освіти та виховання у країнах Східної та Центральної Європи становить складну 
структуру, у якій виділяються чотири основні компоненти: пізнавальний, ціннісний, 
нормативний та діяльнісний.  
Сучасна система екологічної освіти України має неперервний, комплексний, 
міждисциплінарний та інтегрований характер, з диференціацією залежно від 
професійної орієнтації. Вона складається з двох підсистем неформальної і формальної 
екологічної освіти. 
Екологічна освіта вирішує три основні функції: 
1. Формує адекватні екологічні уявлення, тобто уявлення про взаємозв'язки в 
системі «Людина – Природа – Суспільство» і в самій природі.  
2. Формує ставлення до природи.  
3. Формує систему умінь, навичок і стратегій взаємодій із природою. 
Отже, набуття екологічних знань особистістю, ще не є показником екологічно 
вихованої людини. 
Екологічне виховання покликане формувати активну природоохоронну позицію. 
Екологічне виховання досягається за допомогою комплексу природоохоронної та 
екологічної освіти, який включає шкільну і вузівську екологічну просвіту, пропаганду 
екологічної поведінки. 
Головна функція екологічного виховання полягає в набутті і накопиченні 
особистістю досвіду взаємодії з навколишнім середовищем природним та соціальним на 
когнітивному, чуттєво-емоційному і нормативному рівнях [1].  
Екологічній свідомості притаманний динамічний соціокультурний характер, що 
закріплюється у досвіді людини і засвоюється індивідуально. Вона відображує оточуюче 
середовище і може трансформуватися. Цьому сприяє практика взаємодії індивідів у 
